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J o r n a d e s
Visita a l’antiga torre medieval 
dels Comtals
27 de setembre de 2014
El dissabte 27 de setembre, en el marc de les Jor-
nades Europees de Patrimoni del 2014, el Centre 
d’Estudis del Bages va organitzar una visita a l’anti-
ga torre medieval dels Comtals. Prop d’una trentena 
de persones van assistir a la sortida. Abraçada per les 
dues línies ferroviàries que surten de la ciutat, la to-
rre s’alça en un punt estratègic des d’on es controla 
l’antic camí que entrava a la capital bagenca des de 
Boades i del qual queden algunes lloses testimonials. 
Alhora, la construcció també servia d’enllaç visual en-
tre els antics castells de Manresa i Castellgalí. La llarga 
història que amaguen les seves pedres ha dut de cap 
els historiadors –que daten la construcció entre final 
del segle IX i principis del XI– a no posar-se d’acord a 
l’hora de desgranar què hi ha darrere i basen la majoria 
dels estudis en càlculs i conjectures localitzades en do-
cuments antics que testimonien llur presència.
Aquesta torre tenia per missió l’enllaç per senyals 
entre Manresa i Castellgalí i, a més, els baixos sense 
portes podien servir de sopluig als vianants que passa-
ven pel camí que hi havia a la vora, sense que pogues-
sin interferir en la tasca dels torrers. Durant la redes-
coberta de la torre, l’historiador del Centre d’Estudis 
del Bages, Xavier Sitges va explicar les característiques 
tècniques de la torre i la seva història. 
La redescoberta de l’antiga torre dels Comtals va 
comptar amb el suport dels Amics de l’Art Romànic 
del Bages, l’Associació de Veïns dels Comtals, l’Ajun-
tament de Manresa i el propietari particular de la finca 
d’Excavacions Montserrat.
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